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RELATÓRIO ANUAL 
1994 
Com muito empenho e dedicação por parte de todos, membros da Comissão de 
Biblioteca e Publicações (CBP), membros assessores e funcionários do Serviço de 
Biblioteca e Documentação (SBD), chegamos ao último fascículo do volume 28 da 
Revista da Escola de Enfermagem da USP (REEUSP). 
Em 1994, a CBP recebeu artigos que foram analisados, avaliados, rejeitados ou 
aprovados para publicação. Foi efetuado, também, um levantamento das publicações 
pendentes e verificamos que estas permanecem ainda sem publicar por estar aguar-
dando providências dos autores. As correspondências enviadas a estes autores foram 
devolvidas pelo correio. Após exaustiva procura, alguns autores foram localizados, e 
os artigos daqueles não localizados foram arquivados. 
Com o intuito de facilitar a edição da Revista grandes mudanças ocorreram nas 
atividades da secretaria da CBP. Implementamos um fluxograma de recebimento da 
revista, introduzimos, ainda, um novo sistema de tratamento dos arquivos, a implan-
tação de nova sistematização das correspondências recebidas e enviadas, e a criação 
de novos mecanismos de divulgação das publicações da EEUSP. 
Atualmente, os artigos são recebidos, protocolados e preparados para serem 
enviados aos relatores. Após avaliação dos relatores ou são aprovados na íntegra, ou 
aprovados com correções ou são rejeitados. Os que são aprovados com correção são 
enviados aos autores com o parecer dos relatores e quando devolvidos à CBP são 
analisados novamente pelos mesmos relatores. No caso de necessitar novas correções 
o trabalho é enviado novamente ao autor que se não atender à solicitação terá 6eu
artigo retirado. 
De janeiro a dezembro de 1994, foram feitas 100 revisões de referência biblio-
gráfica em 76 artigos. Os membros assessores, no corrente ano, avaliaram 46 artigos. 
Como o processo de avaliação é muito criterioso alguns artigos entregues nos 
anos anteriores foram analisados neste ano, além de novos que deram entrada na 
secretaria. 
No Quadro Demonstrativo, a seguir, apresentamos a situação dos artigos até 
31 de dezembro de 1994. 
Com referência a 1991, não há mais artigos pendentes. Os autores de dois 
artigos pendentes de 1992 estão sendo contactados e terão solução no decorrer do I s
trimestre de 1995. 
Dos últimos quatro anos, 1991 A 1994 inclusive, 44% dos artigos foram publi-
cados, 17% rejeitados ou retirados, 4% estão prontos para publicação, 6% encontram-
se com relatores para análise e 9%, com os autores para correção. Os 20% restantes, 
ou estão aguardando relatório ou sendo preparados para serem enviados aos autores 
ou, pela segunda vez, aos relatores. 
Com referenda a verbas, o CNPq enviou R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) 
que foram aplicados na confecção de capas e encadernação do volume 28, fascículos 2 e 3. 
A impressão da REEUSP está sendo feita por digitação de terceiros que entre-
gam os originais impressos a laser, os quais são reproduzidos no Setor de Reprografia 
da Seção de Disseminação da Informação e Publicações do SBD. As capas e a 
encadernação são confeccionadas por firma contratada, o que barateia seu custo total. 
Para maior divulgação da REEUSP foram elaborados, no núcleo de informática 
da própria EE, dois cartazes que já estão sendo distribuídos. Foi sugerida a confecção 
de um prospecto que contém todas publicações colocadas à venda no SBD. 
Pretendendo-se facilitar e melhorar a qualidade de avaliação dos artigos, está 
sendo proposta, também, a alteração do instrumento de avaliação. 
As atividades relativas aos aspectos técnicos de publicação da Revista ficaram 
a cargo da Bibliotecária Assako S. Utiyama, competente Chefe de Seção de Dissemi-
nação da Informação e Publicações do SBD, e Ana Elisa Vieira, Secretária da CBP, 
que têm se empenhado em executar estas atividades. A infra-estrutura eficiente 
composta pela equipe coordenada pela Bibliotecária Alaíde Moura de Oliveira, Dire-
tora Técnica do SBD, tornou possível a edição dos fascículos de 1994. 
Agradecemos, especialmente, a colaboração inestimável da Sra. Glória Moufar-
rige, Assistente Técnico de Direção II, que por sua competência, foi designada pela 
Diretoria desta Casa, a dar assessoria na organização das atividades burocráticas da 
CBP. Todas essas atividades por ela implementadas tornaram possível deixar, no fim 
de nossa gestão como presidente da CBP, o sistema de publicação da Revista da Escola 
de Enfermagem da USP organizado e atualizado. 
Finalmente, agradecemos a colaboração de todos os membros da CBP, do 
Conselho Editorial, membros assessores e funcionários, responsáveis por esta gestão 
profícua que nos possibilita declarar: "missão cumprida!" 
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